Per un Distretto































































































































































































numerose  colture  interessate,  dalla  notevole  variabilità  delle  tipologie  produttive,  dalle  molteplici 




elevati  costi di produzione  (lavoro, energia,  tassazione, ambiente …)  rendono  sempre più  competitive  le 








Il  ruolo  che  il  Distretto  ha  avuto  in  questi  anni  è  stato  senza  dubbio  positivo  e  senz’altro  una  sua 
implementazione può avere effetti a cascata su tutta la filiera.  
 
Per affrontare  in chiave di competitività  i processi di trasformazione, continuamente  in atto  in economia, 
occorre  che  le  istituzioni  e  gli  attori  economici  del  Distretto  condividano  una  strategia,  un  programma 
comune, si scambino conoscenze ed esperienze e prendano decisioni il più possibile unitarie e condivise tra 
le  diverse  componenti;  quest’ultimo  aspetto  è  nella  sostanza  reso  complicato  dalla  partecipazione 
discontinua e frammentaria all’attività di discussione ed elaborazione. Allo stesso modo, è necessario che ci 
sia un corretto  scambio di  informazioni e che  le decisioni  strategiche  sul  settore vengano correttamente 
discusse all’interno del Distretto. 
 
I  componenti  del  Distretto,  se  non  sostenuti  nella  loro  attività  con  convinzione,  rischiano  avere  scarsa 
capacità  di  incidere  sull’economia  del  distretto  e  rischiano  di  risultare  inefficaci:  qualità  della 















La  superficie mondiale  destinata  alle  produzioni  florovivaistiche  si  stima  intorno  a  1,7 milioni  di 
ettari, suddivisi tra piante da vivaio (1.040.987 ettari), fiori e piante in vaso (620.000 ettari) e bulbi (28.000 
ettari).  Inoltre,  in  termini  percentuali,  più  del  70%  della  superficie  mondiale  risulta  localizzato  in  Asia, 
principalmente  in  India  e  Cina  (AIPH,  2014). Quest’ultima,  oggi,  è  da  ritenersi  un’area  di  forte  e  sicuro 
interesse per il settore, in quanto è stimata avere circa i tre quarti della superficie mondiale totale relativa 


















alle sole produzioni di  fiori e piante  in vaso, e ad essa contribuiscono oltre 430.000 aziende  (AIPH/Union 
Fleurs, 2015).  
Nella produzione mondiale di  fiori e piante  in  vaso,  l’Europa detiene  la maggior parte del  valore 
prodotto (34,3% del valore totale), seguita a lunga distanza da Cina (15,9%), USA (13,9%) e Giappone (7,9%) 
(tab1.1). Si sottolinea come, anche  in valore,  la produzione cinese stia assumendo una posizione di rilievo 


































































Nell’UE‐28  la superficie totale destinata al  florovivaismo è stimata  intorno ai 207.000 ettari, di cui 80.000 
ettari a fiori e piante in vaso, suddivisi tra circa 60.000 in piena aria e 20.000 sotto copertura (CREA, 2015). 
L’Olanda  è  il  primo  Paese  europeo  per  superfici  produttive,  seguito  da  Francia,  Germania  e  Spagna 
(Eurostat, 2013). L’Italia, che al 2013 detiene circa  il 6% della superficie, ha visto un peggioramento della 
propria posizione  (assoluta  e  relativa)  tra  il  2004  e  il  2007, periodo  in  cui ha praticamente dimezzato  il 
numero  degli  ettari  destinati  a  fiori  e  piante  ornamentali,  scendendo  ad  un  livello  più  basso  rispetto  a 
Francia, Germania e Regno Unito, dove si mantiene stabile ancora oggi. Nel 2009, però, viene superata dalla 
Spagna,  in ascesa quasi  costante dal 2005. A partire dal 2011  si  verifica una  inversione di  tendenza  che 


























































di 27.000 a poco più di 14.000  (fig. 1.7). Contemporaneamente  anche  la  superficie  si è  ridotta  in modo 
significativo passando da quasi 25.000 ettari a circa 12.700 ettari, con un decremento molto rilevante negli 
anni ottanta (fig. 1.6). I dati mostrano come  la superficie media aziendale sia rimasta quasi  invariata, al di 




Sono evidenti  le questioni  legate alle diseconomie di  scala e di organizzazione di  filiera:  se  le dimensioni 
aziendali  sono  troppo  ridotte  le  produzioni  in  atto  non  garantiscono  una  PLV  tale  da  permettere  una 




nazionale,  in un rapporto 3 a 2 tra fiore reciso e piante  in vaso (Consorzio  ITA, 2009;  ISTAT, 2011;  ISMEA, 
2011). 
Per  quanto  riguarda  i  fiori  recisi  il  trend  è  nettamente  negativo  in  quanto  si  è  assistito  a  una 
delocalizzazione produttiva verso il sud del mondo, mentre negli anni ha assunto rilevanza il segmento del 
verde  ornamentale,  composto  da  fronde  verdi,  fiorite,  a  frutto  e  dalle  foglie,  le  cui  produzioni  sono 
localizzate soprattutto in Toscana e in Liguria. Questo ha portato tuttavia a coltivazioni di prodotti a minor 
valore aggiunto. Diversamente dai  fiori  recisi  il settore delle piante  in vaso è  in espansione come pure  le 
specie da  vivaio per  l’arredo degli  spazi  verdi. Tale  segmento ha  risentito molto meno dell’allargamento 





  udm  2011  2012  2013  Var.% 13/12  
Produzione  fiori  e 
piante  
(mln €)   1.386   1.330   1.224   ‐8,0  
Produzione vivaismo   (mln €)   1.300   1.276   1.265   ‐0,8  
Fiori e piante peso su 
tot. PPB agricol.  
(% )   2,83   2,65   2,36   ‐6,2  
Vivaismo  peso  sul 
tot. PPB agricoltura  
(% )   2,65   2,55   2,44   ‐4,0  

































La  crisi  economico‐finanziaria  ha  avuto  un  impatto  rilevante  sul  commercio mondiale  di  prodotti 
florovivaistici, ed  in particolare sugli scambi di  fiori  recisi e piante vive. La  forte crescita di  lungo periodo 



















I  fiori  recisi  sono da  sempre, per volume di  scambi,  la  categoria principale del  commercio  florovivaistico 
mondiale, seguiti dalle piante vive. Inoltre, si stima che la quota del mercato globale occupata dai fiori recisi 
tenderà ad aumentare a seguito dell’ampliamento del bacino geografico di produzione e degli sviluppi dei 
sistemi  logistici che  facilitano  i  trasporti su  lunga  tratta. Tra  i  fiori recisi più popolari a  livello mondiale vi 
sono  la rosa,  il crisantemo,  il tulipano,  il garofano e  il  lilium;  invece, per quanto riguarda  le piante vive, si 
trovano  orchidee  in  vaso,  ficus,  lucky  bamboo,  scindapsus  aureus  e  la  pachira  money  tree  (Van 
Rijswick,2015). 
 
Il  valore  totale delle esportazioni  globali di  fiori  recisi è di quasi 7 miliardi di dollari  al 2013.  Europa ed 
America Centrale e Meridionale spiccano per  incidenza sul totale del valore delle esportazioni globali, con 
una quota  rispettiva del 57% e del 24%. Seguono Africa  (10%) e  l’aggregato Asia‐ Medio Oriente  (6%). A 
livello di singoli paesi, l’Olanda, con una combinazione di fiori di produzione locale e di fiori di importazione 
(per la maggior parte), è ancora oggi il mercato centrale dominante per il commercio globale di fiori recisi, 




11  punti  percentuali  nell’arco  temporale  considerato.  Si  nota,  inoltre,  come  dal  2011  insieme  ad  un 
rallentamento  della  crescita  del  totale  delle  esportazioni  si  sia  avviata  anche  una  variazione  della  sua 
composizione.  Considerando  quanto  esposto  nella  World  Floriculture  Map  2015  (Rabobank,  2015)  il 
successo  delle  nazioni  più  vicine  all’Equatore  (come  Africa  e  Sud  America)  rientra  nel  processo  di 
rafforzamento  della  posizione  globale  dei  produttori  più  efficienti  sotto  il  profilo  dei  costi  (cost‐efficient 










































principali paesi  importatori di  fiori  recisi. Al 2003,  infatti, Gran Bretagna, Germania e US erano al vertice 






In  Europa,  secondo  dati  Eurostat,  il  livello  di  importazioni  di  piante  e  fiori  è  lievemente  aumentato  in 
quantità e valore negli anni più recenti, in modo particolare a seguito di un aumento di import di fiori recisi. 
Come si legge nel rapporto Developments and trends in the flower and plant market 2015/2016 (IPM ESSEN 
2016),  le  importazioni  di  soli  fiori  recisi  verso  l’Europa  durante  la  prima metà  del  2015  sono  cresciute 
dell’8% in valore rispetto all’anno precedente e del 15% rispetto al 2013, e questa crescita ha compensato 
l’andamento  di  tutti  gli  altri  comparti  del  settore,  dove  le  variazioni  sono  state  irrilevanti  o  addirittura 
negative.  
 
Nel  2015  il  livello  di  importazioni  in  Europa  di  piante  vive  e  prodotti  della  floricoltura  ha  raggiunto  le 
504.952 tonnellate per un valore di 1,684 miliardi di euro (fig.1.11). Come si nota  in figura, nell’arco degli 
ultimi dieci anni (2005‐2015),  il totale delle  importazioni verso  l’Europa è diminuito fortemente  in volume 
fino al 2013. Negli ultimi due anni si è  registrato un  incremento significativo sia  in volume che  in valore, 
principalmente in seguito alla crescita delle importazioni di fiori recisi e fronde (figg.1.11 e 1.12).  
Inoltre,  considerando  valori  e  quantità  per  singolo  comparto,  si  nota  che  fiori  e  fronde  recise 
contribuiscono, sia  in volume che  in valore, a più del 78% del totale delle  importazioni e che mantengono 
nei dieci anni un trend crescente, sempre stabile in termini di valore. Le piante in vaso seguono con circa il 





















Considerando  il  livello  di  importazioni  europee per  paese  di  origine  del  flusso,  secondo  dati  Eurostat,  il 
Kenya, tra il 2005 ed il 2015, mostra un rafforzamento della propria posizione, duplicando sia il volume che 
il valore delle proprie esportazioni verso l’Europa. Al 2015, rappresenta il primo paese andando a coprire il 
27% del totale delle  importazioni di piante vive e prodotti della  floricoltura, sia  in termini di volume  (con 
148.671 tonnellate) che di valore (con 460,489 milioni di euro). Esso si sta posizionando come fornitore di 
prodotti  di  qualità  oltre  che  convenienti  (Altamann,  2015).  Al  Kenya  segue  l’Ethiopia,  con  l’11%  (pari 
190,411 milioni di euro) del valore totale delle  importazioni 2015, anche essa con un trend fortemente  in 
crescita nell’arco  temporale considerato. Seguono,  in  termini di valore, Ecuador  (con  il 11,2% del  totale), 























Per  quanto  concerne  la  bilancia  commerciale  (fig.  1.14),  l’Europa  è  ad  oggi  esportatore  netto  di 
prodotti  florovivaistici per un valore di 299 milioni di euro. La capacità di generare questo surplus deriva 
principalmente  dal  contributo  di  bulbi  e  cormi  e  piante  in  vaso,  in  crescita  dal  2004;  conifere  e  piante 
perenni.  La  categoria  dei  fiori  e  fronde  recise,  invece,  mantiene  un  valore  negativo  della  bilancia 











(con 350 mila tonnellate,  il 53% del totale  in termini di volume, per un valore di 1,365 miliardi di euro,  il 
68,8 % del totale), seguita da  Italia (il 12,3%  in volume e  il 5,8%  in valore) e Germania (7,8%  in volume,  il 






















Figura 1.15), dal 2013 al 2015, hanno diminuito  la  loro  richiesta di  fiori e piante ornamentali europee  in 
generale,  e  di  fiori  recisi  e  piante  in  vaso  di  derivazione  olandese  in  particolare  (a  favore  di  produzioni 








sul mercato  europeo  (es.  i  paesi  dell’Est  Europa,  come  Polonia  o  le  Repubbliche Baltiche  o  i mercati  di 
nicchia domestici), stanno guardando verso  i Paesi Terzi  in cerca di nuovi clienti e canali di distribuzione. 





(qui  la domanda per matrimoni, hotel e  ristoranti può  svilupparsi come una nicchia  lucrativa). Sulla Cina 
però  si  devono  considerare  anche  quelle  che  saranno  le  conseguenze  dello  sviluppo  della  produzione 




florovivaistici  internazionali,  anche  se  essa  potrà  essere  in  parte  incerta  ed  instabile  (Rabobank,  2015). 




facili da produrre e da  trasportare  (via  container)  continueranno ad espandersi beneficiando  i paesi  con 
bassi costi di produzione (low‐cost production regions). I produttori che operano nei paesi con alti costi di 











































un valore di circa 83 milioni di euro).  In  termini di volume,  riferendosi al solo  florovivaismo ornamentale 
(totale  importato  circa  144  mila  tonnellate,  per  un  valore  di  406  milioni),  si  riscontrano  circa  40.000 
tonnellate derivanti dalle  importazioni di fiori e fronde e circa 89.000 tonnellate relative a piante, alberi e 
arbusti,  valori entrambi  in  crescita  rispetto al 2013 di  circa  il 12%.In  termini di  valore  invece,  i  fiori e  le 




temporale  2011‐2014.  Inoltre,  al  2014,  le  importazioni  florovivaistiche  rappresentano  l’1,4%  delle 
importazioni agroalimentari italiane. 
Nell’arco temporale 2015‐2016, tra  i principali paesi di origine delle  importazioni  italiane troviamo, 
per  i  fiori  recisi:  Paesi Bassi  (con  quasi  il  90%  del  valore  totale),  Francia,  Spagna, Austria,  Thailandia  ed 





















  Per  quanto  concerne  l’andamento  delle  esportazioni  nel  più  lungo  periodo  2001‐2014  si  una 
riduzione  complessiva  di  30  punti  percentuali  relativamente  all’export  di  fiori  recisi  e  di  28  punti 
relativamente a quello di fronde e fogliame.  I due comparti  inoltre dopo essersi distanziati  in valore tra  il 





























Secondo quanto riporta  la World Floricolture Map  (Rabobank, 2015), si sta assistendo  in Europa e 










anni,  nei  grandi  mercati  di  sbocco  tradizionali  (come  USA  e  Giappone,  appunto,  o  l’Europa)  non  ci  si 
aspettano  incrementi del  livello di  spesa per prodotti  florovivaistici, mentre nei paesi dove  il  reddito  sta 
crescendo in modo rilevante i consumi florovivaistici mostrano un elevato potenziale di crescita (Rabobank, 
2015). 
Considerando  i dati AIPH  (Tab.1.3)  in riferimento agli anni 2011‐2012 tra Paesi Europei,  il  livello di 







In un confronto tra  i due anni (per quei paesi  i cui dati sono disponibili, Tab.1.3),  il  livello di spesa 
pro‐capite  ha  subito  variazioni  nulle  o  minime,  tranne  per  il  caso  italiano  in  cui  si  registra  una  forte 
riduzione dai 113 euro del 2011 ai 75 del 2012 e il caso svedese dove, invece, si registra un aumento dai 150 
ai  170  euro.    Il  livello  di  spesa  totale  per  i  vari  paesi  rispecchia,  come  ci  si  attende,  gli  andamenti  di 

































ritmi  di  vita  della  popolazione,  hanno  portato  a  performance  decisamente  scarse  dei  consumi  di  fiori  e 
piante in tutti i canali di vendita. 
Un’ultima necessaria considerazione riguarda quelle che sono definite come le “tendenze del verde” 
per  i  vari mercati  geografici  e  di  consumo  ed  i meccanismi  che  servono  ad  individuarle  e,  in  parte,  ad 
influenzarle.  Queste  riguardano  ad  esempio:  quali  fiori  o  piante  sono  da  ritenersi  indicati  per  le  varie 
occasioni  d’uso;  quali  fragranze,  colori,  forme  o  dimensioni  vanno  per  la maggiore  in  dati momento  e 
contesto; quali  stili di decorazione o arredo  floreali vengono preferiti dai consumatori  sui vari mercati; e 
così  via.  La  funzione  di  trendsetting  (cioè  di  individuazione  e  costruzione  di mode  e  tendenze)  sembra 
essere  svolta principalmente da  soggetti  incaricati da o  facenti parte di associazioni ed organizzazioni di 
settore  operanti  in  ambito  commerciale  a  livello  globale  o  regionale.  Ad  esempio,  il  Flower  Council  of 
Holland  è  molto  attivo  in  questo  senso.  Esso  edita  annualmente,  in  collaborazione  con  altri  enti  ed 
associazioni  del  settore,  i  Groenbranche  Trends,  una  traduzione  congiunta  delle  tendenze  di  mercato 
dell’industria  del  verde  nel  mondo,  anno  per  anno,  per  permettere  ai  vari  operatori  del  settore  di 
anticiparle e sfruttarle. Un altro esempio è quello di IFD (International Floral Distributors USA), associazione 
di  distributori  statunitensi  di  fiori  e  piante,  che  ha  un  suo  osservatorio  di  tendenze,  il  Flower  Trends 
Forecast,  finalizzato  alla  ricerca  e  comunicazione  di  informazioni  sull’evoluzione  dei  bisogni  dei 
consumatori. Anche questo ente pubblica un  report  annuale,  il  Flower Trend  Forecast, dove  raccoglie  le 








fiori  recisi,  che  risentono maggiormente  della  limitata  disponibilità  di  spesa  rispetto  alle  piante,  hanno 
avuto una riduzione di un punto superiore rispetto alle piante tra il 2009 ed il 2010. La spesa complessiva di 
2,2 miliardi di euro registrata nel 2011, pur superiore a quella del 2010, è al di sotto del valore del 2009 ma 



























 Per quanto  riguarda  la  ripartizione della  spesa per  area  geografica  tra  il 2011 ed  il 2012  (ISMEA, 
Scheda









Considerando  infine  la  penetrazione  d’acquist
 per i mesi ottobre‐maggio per gli anni 2014‐2016, si ha una prevalenza netta del canale Negozio di 
fiori. Esso è seguito dal canale “Altro” (Catalogo + Internet + Mercato Rionale/Periodico + Super/Iper + Brico 



































Gli andamenti della  spesa media per  fiori e per piante  (Figg. 1.19. e 1.20) mostrano nel bimestre 




























































Il  florovivaismo  rappresenta  in  Liguria  una  coltivazione  tradizionale  che  a  più  riprese  ha  subito  la 
concorrenza esercitata da aree maggiormente vocate soprattutto sotto il profilo pedoclimatico e dei costi di 
manodopera. 





del  numero  delle  aziende  e  un  aumento  delle  superfici  e  conseguentemente  un  incremento  della 
dimensione  media  aziendale.  Sono  aumentate  soprattutto  le  superfici  in  piena  aria  evidenziando  la 
difficoltà  di  una  competitività  sulle  produzioni  in  serra,  i  cui  costi  di  riscaldamento  non  sono  spesso 
economicamente sostenibili. 




Alla  base  del  successo   ma,  anche,  delle  criticità    del  sistema  florovivaistico  locale  sembrano  essere 
alcune peculiarità strutturali come, ad esempio,  l’essere costituito  in massima parte da aziende di piccole 
dimensioni per le quali è necessario procedere a un’attenta valutazione dei costi sostenuti per l’acquisizione 
di  tutti  i  fattori produttivi,  ivi  compresi  i  capitali apportati dall’imprenditore e dai  suoi  familiari e, più  in 
generale, delle performance aziendali in termini di produttività e di redditività. 
Le dimensioni contenute e la conduzione familiare delle imprese consentono senz’altro di adattarsi con una 




fattori  segnatamente, del  lavoro e del terreno sono una  frazione di quelli sostenuti  in Liguria rendono 
indispensabile non  soltanto porre estrema attenzione al  contenimento dei  costi di produzione ma, pure, 
sfruttare tutte le opportunità per valorizzare adeguatamente le produzioni florovivaistiche locali.  
Bisogna sottolineare, inoltre, quanto la perdurante crisi economica globale non manchi di far sentire i suoi 
effetti  negativi  (incremento  dei  costi  energetici,  aggravamento  della  situazione  debitoria  delle  imprese, 
ecc.) sull’economia agricola e, in particolare, sul comparto florovivaistico: infatti, dalle informazioni diffuse 










oggi  comprende  le  province  di  Imperia  e  Savona,  su  cui  insiste  il  Distretto  Agricolo  Florovivaistico  del 
Ponente Ligure, tanto che oggi  le province di Genova e La Spezia appaiono marginali sia dal punto di vista 
della numerosità aziendale che rispetto alle superfici dedicate (Gimelli e Mammoliti, 2012). 





un passaggio parziale da  fiore  reciso  tradizionale  (rose, garofani) a  fronde  recise; mentre nel  savonese  il 
dato mostra un incremento correlato alla diversificazione produttiva da ortaggi a piante fiorite e aromatiche 






fiorite  in  vaso.  Il  secondo,  negli  anni  2000,  ha  fatto  registrare  l’introduzione  di  una  nuova  tipologia 






Il mercato,  i gusti,  le esigenze e quindi  le  strutture  commerciali, produttive e distributive  sono  in  rapida 
evoluzione ed è necessario  fornire  strumenti conoscitivi puntuali agli  imprenditori e ai decisori politici al 
fine  di  cogliere  al meglio  le  richieste  dal mercato  e  di  risultare  sufficientemente  competitivi  anche  sul 
mercato estero (AA.VV., 2013). 
Dai dati emerge un sistema produttivo molto frammentato che ha subito negli ultimi 30 anni un’evoluzione 
simile  al  resto d’Europa  in  termini di numerosità  aziendale, ma non nelle dimensioni,  se  consideriamo  i 
maggiori competitors.  In particolare  rispetto all’Olanda,  le aziende  liguri  raddoppiano  la  superficie media 
















Nelle  tabelle  1.8  e  1.9  per  le  aziende  floricole  liguri  specializzate  afferenti  alla  RICA  sono  riferiti  alcuni 
indicatori economici e indici di efficienza dai quali si evince la tendenza al peggioramento delle performance 
nel quinquennio 2008‐2012. È noto come il comparto florovivaistico italiano negli anni recenti abbia vissuto 
una  situazione di difficoltà  legata agli effetti negativi della  crisi economica globale  con  l’aumento, da un 





Tabella 1.8 Risultati  economici delle aziende  liguri  specializzate nella  floricoltura  e piante ornamentali  in  serra nel 
periodo 2008‐2012 (valori al 2012; € s.d.i.) 
  2008 2009 2010  2011 2012
Aziende (n.)  99 97 102  84 82
Indicatori aziendali           
PLV ‐ Produzione Lorda Vendibile (€)  104.597 86.102 90.780  84.062 84.197
di cui: attività connesse (€)  0 43 538  0 2
CC ‐ Costi correnti (€)  24.240 17.103 18.783  30.720 34.448
VA ‐ Valore aggiunto (€)  80.381 68.999 71.997  53.392 49.751
CP ‐ Costi Pluriennali (€)  9.602 9.040 8.284  5.793 5.713
PN ‐ Prodotto Netto (€)  70.778 59.959 63.713  47.598 44.039
Redditi Distribuiti (€)  11.186 9.174 9.010  8.600 10.056
RO ‐ Reddito Operativo (€)  59.593 50.785 54.703  38.999 33.982
RN ‐ Reddito Netto (€)  59.248 51.353 54.678  37.465 32.185
Trasferimenti pubblici (€)  6 6 4  11 7
Indici di efficienza   
PLV / SAU ‐ Produttività della terra (€)  139.424 113.988 114.514  119.298 103.402
PLV / ULT ‐ Produttività del lavoro (€)  56.796 53.915 55.450  51.890 52.443
1‐(VA/PLV) ‐ Incidenza costi correnti  0,23 0,20 0,21  0,36 0,41
1‐(PN/VA) ‐ Incidenza ammortamenti  0,12 0,13 0,12  0,11 0,11
1‐(RN/PN) ‐ Incidenza altri costi  0,16 0,14 0,14  0,21 0,27
RN/PLV ‐ Redditività dei ricavi  0,57 0,60 0,60  0,45 0,38
Reddito Netto / ULF (€)  38.956 38.519 40.014  27.761 23.552





 Tra  il  2008    anno  di  inizio  della  crisi  economica  globale    e  il  2012  per  le  imprese  specializzate  nella 
produzione di  fiori e piante ornamentali  in  serra  (tab. 1.8)  si osserva un aumento  significativo  in  termini 
reali  (+42%)  dell’esborso  per  l’acquisizione  di  tutti  i  fattori  direttamente  connessi  alla  produzione  (Costi 
Correnti) e, nel contempo,  la  tendenza alla contrazione dei  ricavi. La Produzione Lorda Vendibile,  infatti, 
diminuisce nel periodo del 20% e  l’indice che esprime  la redditività dei ricavi  (dato dal rapporto tra RN e 
PLV) scende drasticamente da 0,57‐0,60 a 0,38. 
L’aumento  dei  costi  nel  periodo  in  esame  dalle  aziende  specializzate  nella  floricoltura  in  serra  è  bene 
evidenziato dagli indici che esprimono l’incidenza dei Costi Correnti e degli altri costi (salari corrisposti alla 
manodopera  e  spese  riferite  alla  gestione  extra‐caratteristica)  entrambi  in  aumento.  Solamente  i  costi 
relativi agli ammortamenti (costi pluriennali) dei capitali fissi paiono poter essere contenuti sulla base della 
stabilità testimoniata dal relativo indice. Degno di nota è, infine, il fatto che per questa tipologia di aziende 
la  remunerazione del  lavoro apportato dall’imprenditore e dai  familiari  (RN/ULF) subisce nel periodo una 
significativa contrazione (‐40%). 
 
Tab.  1.9  Risultati  economici  delle  aziende  liguri  specializzate  nella  floricoltura  e  piante  ornamentali  all'aperto  nel 
periodo 2008‐2012 (valori al 2012; € s.d.i.) 
   2008 2009 2010  2011 2012
Aziende (n.)  143 148 159  148 151
Indicatori aziendali           
PLV ‐ Produzione Lorda Vendibile (€)  44.663 44.680 54.084  47.417 48.783
di cui attività connesse (€)  211 161 371  371 372
CC ‐ Costi correnti (€)  9.328 6.554 6.395  11.764 18.960
VA ‐ Valore aggiunto (€)  35.546 38.287 48.059  36.024 30.195
CP ‐ Costi Pluriennali (€)  2.604 2.754 2.586  2.209 1.713
PN ‐ Prodotto Netto (€)  32.942 35.533 45.473  33.815 28.483
Redditi Distribuiti (€)  5.825 4.380 4.420  4.503 5.315
RO ‐ Reddito Operativo (€)  27.117 31.154 41.054  29.311 23.168
RN ‐ Reddito Netto (€)  26.662 31.116 41.244  28.254 22.409
Trasferimenti pubblici (€)  97 107 205  200 164
Indici di efficienza   
PLV / SAU ‐ Produttività della terra (€)  31.622 32.293 38.960  32.325 32.597
PLV / ULT ‐ Produttività del lavoro (€)  29.370 36.224 44.947  39.944 41.636
1‐(VA/PLV) ‐ Incidenza costi correnti  0,20 0,14 0,11  0,24 0,38
1‐(PN/VA) ‐ Incidenza ammortamenti  0,07 0,07 0,05  0,06 0,06
1‐(RN/PN) ‐ Incidenza altri costi  0,19 0,12 0,09  0,16 0,21
RN/PLV ‐ Redditività dei ricavi  0,60 0,70 0,76  0,60 0,46
Reddito Netto / ULF (€)  19.439 27.436 37.313  26.094 20.954





poco,  rispetto  a quelli  illustrati per  le  aziende  con produzioni  in  serra.  Si evidenzia,  in questo  caso, una 
diminuzione (‐34%) dei costi relativi agli ammortamenti e accantonamenti e, viceversa, un netto aumento 
dei costi correnti che risultano all’incirca raddoppiati nel 2012 rispetto al 2008. 
Si tratta, naturalmente, di una tipologia aziendale molto più estensiva, per  la quale  l’indice che esprime  la 










ricerca  che mira  all’identificazione  di  una metodologia  per  l’analisi  dei  costi  di  produzione  applicata  ad 
alcune  importanti produzioni  floricole ottenute nel Distretto  (Borsotto, 2014, Borsotto, 2016). La raccolta 
delle informazioni tecnico‐economiche utili al calcolo dei costi di produzione ha avuto come riferimento le 
annate  produttive  2012‐2013  e  2013‐2014  ed  ha  interessato  ogni  anno  una  quarantina  di  aziende 
florovivaistiche per un totale di quasi sessanta rilevazioni distribuite tra otto diversi processi produttivi di 
cui  6  riferiti  a  fiori  recisi  (anemone,  ranuncolo  da  seme  e  “clone”,  mimosa,  ginestra  e  ruscus)  e  2  a 
produzioni in vaso (margherita, piante aromatiche). 
 
I  dati  sono  stati  validati  ed  elaborati  mediante  la  procedura  informatica  “Osservatorio  Economico  del 





è  altrettanto  evidente  che  non  sempre,  nelle  numerosissime  aziende  ove  l’apporto  di  capitali  e  di 
manodopera è dovuto pressoché esclusivamente all’imprenditore e ai suoi familiari, si tiene in debito conto 
il costo di tali fattori. Assai sovente, perciò,  i bilanci delle coltivazioni sono sostanzialmente positivi se ci si 
ferma a considerare  la differenza  tra  il  ricavo dalla vendita del prodotto e  i  costi  sostenuti per acquisire 
fertilizzanti,  fitofarmaci,  materiali  per  la  commercializzazione,  ecc.  e,  spesso,  i  conti  colturali  risultano 





di  costo  i  risultati  economici  della  coltivazione  assumono  segno  negativo,  ovvero  il  costo  di  produzione 
unitario (per 1.000 mq, per quintale, per stelo, ecc.) risulta superiore al ricavo unitario. 
Pur tenendo conto del fatto che in alcune aziende le coltivazioni analizzate sono meno significative rispetto 




sul mercato del  lavoro. A  tal  fine  i  risultati produttivi ed economici  sono confrontati con  i valori medi al 
metro quadro del gruppo di riferimento definito sulla base della tecnica di coltivazione adottata. 
Per  esempio,  per  quanto  riguarda  i  fiori  recisi  (anemone  e  ranuncolo)  si  osserva  una  certa  variabilità 
all’interno dei costi di produzione unitari. In generale appare evidente che le ridotte superfici delle colture e 
delle  aziende  in  cui  sono  praticate  provocano  diseconomie  di  scala  in  quanto  soprattutto  per  quanto 
riguarda  i costi comuni diretti  (es. macchine e  fabbricati) non è possibile  scendere  sotto un determinato 
livello e quindi hanno  le aziende  risultano caratterizzate da una  sovradotazione  strutturale. Purtroppo  le 
dimensioni medie delle aziende negli ultimi  trentanni  sono aumentate poco anche  in  relazione a quanto 









In  particolare,  si  osserva  che  il  ranuncolo  clone  sembra  spuntare  valori  unitari  superiori  ai  costi  di 
produzione mentre nel ranuncolo da seme  i valori si eguagliano.  In generale,  la voce dei Costi  Imputati è 
quella che incide maggiormente sui Costi Totali; tale risultato è da riferire alle caratteristiche organizzative 
aziendali per cui  i costi preponderanti consistono nella  remunerazione del  lavoro dell’imprenditore e dei 
familiari  che  trovano  occupazione  in  azienda.  Per  quanto  riguarda  i  Costi  Specifici,  l’incidenza  dei  costi, 
l’acquisizione dei rizomi e  le spese per  i trattamenti  fitosanitari e  le concimazioni costituiscono  la voce di 
spesa più onerosa. 









problematica  come  quella  degli  anni  attuali,  in  assenza  di  alternative  valide  per  quanto  riguarda  le 
produzioni  possibili,  anche  le  remunerazioni  che  coprano  almeno  parzialmente  i  costi  di  manodopera 
familiare e degli altri fattori della produzione possono risultare, nel breve periodo, sopportabili.  


































Il  Piano  Triennale  è  stato  il  frutto  di  una  approfondito  e  proficuo  confronto  tra  le  rappresentanze  degli 
interessi  economici  e  istituzionali  che  gravitano  attorno  al  principale  settore  economico  dell’agricoltura 
ligure e uno  fra  i principali comparti dell’intera economia del ponente  ligure, e ha contribuito a orientare 
l’azione amministrativa della Regione Liguria  sia nella  fase di programmazione  strategica che  in quella di 
allocazione e gestione delle risorse. 
L’aggiornamento del Piano si rende necessario non tanto per assolvere all’obbligo previsto dalla scadenza 
normativa ma perché  le  linee guida della pianificazione di un  settore dinamico e “di mercato” quale è  il 














A  tutti  i membri  del  distretto  e  in  particolare  alle  Associazioni  agricole  dei  produttori  (CIA,  Coldiretti  e 
Confagricoltura),  alle Associazioni di  categoria dei  commercianti  (ANCEF),  agli  istituti di  ricerca  (CERSAA, 
CREA‐FSO,  IRF) e  ai  rappresentanti della pubblica  amministrazione  (Regione  Liguria)  è  stato  richiesto un 
contributo critico, che è stato valorizzato all’interno dell’analisi SWOT e delle linee strategiche da adottare. 

























































alla  possibilità  di  formarsi  in  istituti  professionali  agrari  nonché  di  fare  esperienza  in  aziende  di 
miglioramento  genetico  di  grande  tradizione,  presenti  direttamente  sul  territorio,  la  cui  attività  è  da 











































































In  ambito  “Ricerca”  l’obiettivo  prioritario  del piano  triennale  è  incrementare  la  connessione  tra  tutti  gli 




aziende  di miglioramento  varietale  che  operano  in  ambito  internazionale.  In  questa  logica  è  opportuno 
favorire le relazioni sinergiche tra ricerca pubblica e privata nell’innovazione varietale. 
Tuttavia al fine di migliorare la competitività dell’intera filiera, è necessario che l’attività di ricerca si estenda 
dalla  fase  produttiva  (tecniche  agronomiche,  tecniche  di  forzatura,  conservazione  post  raccolta, 
moltiplicazione,  lotta  integrata, risanamento, ecc.) sino alle  fasi più a valle della  filiera stessa, ovvero alla 
commercializzazione  (conservazione,  packaging,  ecc)  e  al  consumo  (cura  e  conservazione,  informazione, 
valorizzazione dei marchi, ecc). E’ inoltre fondamentale un coordinamento sempre più stretto delle attività 





1. Creare,  in sinergia con  le  Istituzioni regionali e nazionali, un confronto tra tutti gli attori della ricerca 
che ottimizzi e metta in connessione con una progettualità comune gli interventi pubblici e privati; 
2. Promuovere  il  rafforzamento di una  filiera  tra  ricerca pubblica e privata  finalizzata alla  creazione di 
prodotti  floricoli  innovativi  specifici  per  il  distretto,  da  realizzarsi  attraverso  un  sistema  di 
coordinamento  sempre  maggiore  tra  aziende  di  ricerca  private  (breeding)  e  gli  istituti  di  ricerca 
pubblici, analogamente a quanto accade nei poli  tecnologici  in altri  settori dell’economia  (industria, 
cultura, turismo).  
3. Proseguire  un  monitoraggio  delle  ricerche  realizzate  e  degli  obiettivi  raggiunti  (sia  all’interno  che 
all’esterno del Distretto) e incrementare le azioni di trasferimento dei risultati agli operatori, stimolare 
e  supportare  le  strutture  pubbliche  e  private  per  diffondere  verso  tutti  gli  operatori  del  Distretto 
(soprattutto la produzione) i risultati delle prove di ambientamento di nuove specie e/o nuove varietà 
provenienti  da  altre  zone,  anche  attraverso  un  maggiore  coinvolgimento  degli  istituti  scolastici  e 
universitari presenti o operanti nell’area del Distretto; 
4. Rafforzare  la  sperimentazione  e  l’innovazione  di  prodotto  e  di  processo,  anche  attraverso  il 





di  nuove  varietà  e  lo  studio  della  fisiologia  e  delle  tecniche  colturali,  particolarmente  adatte 
all’area del Distretto, si ritiene utile  identificare specie adatte per  la coltivazione nei microclimi 
mediterranei  e  renderle  competitive  nei  confronti  delle  coltivazioni  tradizionali  ormai 
globalizzate. 
 progetti  di  ricerca  sui  prodotti  in  vaso  con  particolare  riferimento  al  miglioramento  e  al 
risanamento  di  piante  madri  (per  lavanda,  rosmarino,  salvia,  timo,  margherita)  e  la 
sperimentazione varietale di nuove specie al fine di integrare quelle attualmente in produzione. 
 progetti  che  portino  a  una  riduzione  dei  costi  di  produzione,  dei  costi  ambientali  e  a  un 
miglioramento  della  salute  degli  operatori.  Particolarmente  rilevanti  a  questo  fine  sono  le 




dell’impiego  di  fitofarmaci,  mettendo  a  punto  metodologie  di  lotta  integrata  e  biologica 
compatibili  con  le  condizioni  pedoclimatiche  e  ambientali;  all’ottenimento  di  varietà  meno 
sensibili sotto il profilo fitopatologico o con minori o nulle necessità di regolatori di crescita; allo 





 Identificazione  di  coltivazioni  alternative  alle  floricole  (orticole,  medicinali,  aromatiche,  per 
ottenimento di prodotti ad uso  industriale, altro) sia per un mercato  locale periurbano che per 
incrementare la diversificazione produttiva 
6. Progetti per  il  rafforzamento di  sistema  informativo  rapido e di  facile accesso, aggiornato  in  tempo 
reale,  di  carattere  congiunturale,  finalizzato  al  supporto  e  al  riorientamento  delle  strategie  di 
produzione,  commercializzazione  e  marketing.  In  particolare  la  costituzione  di  un  osservatorio 
economico  per  il  distretto  volto  a  monitorare  le  dinamiche  della  produzione  e  dei  consumi  e  a 
trasferirle a tutte le componenti della filiera interessate 
7. Promozione  della  formazione  professionale  attraverso  maggiori  collegamenti  tra  gli  istituti 





























Di  fatto,  il  fiore  reciso è uscito dalla produzione dei  grandi  fiori di massa  (rosa,  garofano,  lilium, ecc). e 











































































 La piana di Albenga si caratterizza  invece per  la coltivazione di piante  in vaso aromatiche e  fiorite,  le cui 
dinamiche  produttive,  pur  rilevanti,  determinano  tuttavia margini  sempre  più  contenuti  per  l’azione  di 
compressione sui prezzi di mercato determinata dalla struttura oligopolistica del settore commerciale.  
Sono  dunque  necessarie  azioni  condivise  di  tipo  bottom  up  per  il  rafforzamento  della  integrazione  tra 
imprese al fine di incrementare il potere contrattuale nei confronti dei settori a valle. 
 
Per  le  imprese  può  rivelarsi  anche  interessante  sviluppare  la multifuzionalità  dell’azienda  attraverso  lo 
sviluppo di attività complementari a quelle floricole (agriturismo, fattorie didattiche, manutenzione parchi e 





1. l’innovazione  tecnico‐organizzativa  e  la  valorizzazione  delle  produzioni  attraverso:  sostegno 
all’adeguamento  tecnologico  di  processi,  di  strutture  (es.  strutture  leggere  o  recupero  serre 
inutilizzate), di attrezzature e di nuovi  impianti coerenti con  le esigenze produttive del distretto,  in 
particolare alla produzione in piena aria e di prodotti tipici (serre leggere e meno costose, protezioni 








economica  e  in  un'ottica  d’integrazione  per  massimizzare  l’utilizzo  dei  fattori  produttivi  (terra, 
lavoro, capitale) in modo costante durante l’anno 
3. Servizi ai produttori: 
 rafforzare  la  rete  di  informazione  coordinata  che  permetta  ai  produttori  di  conoscere meglio 
l’andamento  dei mercati,  locali  e  globali,  anche mediante modalità  innovative  ed  elettroniche  di 
comunicazione.  
 consolidare lo sviluppo, all’interno del Mercato dei Fiori di Sanremo, di un sistema integrato 
di  servizi  rivolti  alla produzione  (es.  analisi del  terreno,  contrattualistica per  acquisto  standard di 
materiale da  ricoltivare, controlli sulla sanità materiale di propagazione,  informazione puntuale su 
andamento prezzi e mercati, sistemi di garanzia del credito e prezzi accessibili, servizi per moderni 
strumenti  di  garanzia  e  riscossione  del  credito;  servizio  di  deposito  attivo,  standardizzazione  dei 
prodotti,  packaging  e  norme  di  qualità  ecc.),  in  grado  di  accrescere  la  competitività  del  sistema 
produttivo distrettuale. 
 favorire  lo  sviluppo,  anche  nel  comprensorio  albenganese,  di  un  sistema  integrato  di  servizi 
rivolti alla produzione  in grado di accrescere la competitività del sistema produttivo distrettuale (in 
particolare  analisi  del  terreno,  contrattualistica  per  acquisto  standard  di materiale  da  ricoltivare, 
controlli  sulla  sanità  materiale  di  propagazione,  informazione  puntuale  su  andamento  prezzi  e 
mercati, sistemi di garanzia del credito a prezzi accessibili): 
- divulgare e favorire  l’adozione di marchi per sostenere  la competizione (marchi di processo 
MPS, Global Gap; marchi d’area, IGP, VIVAIFIORI etc..). 













La  struttura  del  sistema  commerciale  nel  Distretto  Florovivaistico  della  Liguria  è  caratterizzata  da  una 
polarizzazione delle imprese. Esistono da un lato pochi grandi operatori , per le nostre dimensioni non certo 
se  raffrontati  ai  grandi  players  internazionali,,  che  detengono  quote  rilevanti  di mercato,  con  un  forte 














































































La  commercializzazione,  fase  finale  della  filiera  florovivaistica,  per  la  sua  attuale  struttura  polverizzata 
rappresenta  un  elemento  di  svantaggio  competitivo  e  di  rischio  per  il  distretto.  La  capillarizzazione 
distributiva del prodotto olandese  in  Italia ha  spinto  i più  importanti grossisti del Nord  Italia a utilizzare 
quote  crescenti  di  prodotto  provenienti  dalle  aste  olandesi,  a  scapito  della  produzione  nazionale  e 
segnatamente del distretto.  
Le produzioni di nicchia manifestano specifiche difficoltà al momento della commercializzazione a causa di 
numerosi  fattori:  scarsa  conoscenza  dei  prodotti  da  parte  dei mercati, modeste  disponibilità,  periodi  di 
commercializzazione  stagionali.  I  canali di distribuzione  tradizionali dei paesi di  consumo,  incluse  le  aste 
olandesi, non hanno sempre  interesse a puntare sulle specificità del distretto per scarsa conoscenza delle 






E’  necessario  avviare  azioni  che  rendano  più  competitiva  la  produzione  del  Distretto,  soprattutto  con 
riferimento alle produzioni  tipiche. A ciò si devono aggiungere scelte commerciali ancora molto  legate ai 
canali  distributivi  tradizionali  (grossista/fiorista)  ed  una  difficoltà  nel  presentarsi  in maniera  attrattiva  e 
competitiva nel  canale della Grande Distribuzione  (difficile per  la  richiesta di  volumi  rilevanti e  costanti, 
nonché di prezzi molto contenuti e con obbligo di produzioni “certificate“).  
La  scarsa diffusione di queste ultime  spiega bene  la  riduzione della nostra quota di export  in  Inghilterra, 
paese dove le quote della GDO arrivano oltre il 60 % rispetto agli altri sistemi di vendita.  




 monitorare  i canali distributivi ed  in particolare quello dei  fioristi per proporre soluzioni adeguate alle 
esigenze, in un’ottica di semplificazione della catena di distribuzione e di filiera corta;  
 incrementare la formazione professionale delle nuove figure commerciali; 
 incoraggiare  la  crescita  dimensionale  e  la  concentrazione  degli  operatori  permettendo  loro  di 
raggiungere (anche in forme consortili) massa critica e conseguire economie di scala; 
 per  il fiore reciso valorizzare  il ruolo del Mercato di Sanremo  incrementando  il numero e  la qualità dei 




 valorizzare  le certificazioni di prodotto, processo e socio ambientali  (MPS, Global Gap e Vivaifiori) nel 
settore commerciale 



























Presenza  e  concentrazione  sul  territorio  di  produzioni 
esclusive  e  ad  elevata  tipicità  (ranuncoli,  ginestra, 
mimosa, piante aromatiche) 
 









Mancanza  investimenti  privati  e  scarsa  disponibilità  di 
investimenti pubblici 
 
Scarsa  consapevolezza  sul  ruolo  di  azioni  di marketing 





Potenziali  azioni  coordinate  in  partenariato  con  altri 





Potenziale  perdita  di  quote  di  mercato  per  scarsi 






















 In  ambito  “Marketing  e  Promozione”  l’obiettivo  prioritario  del  programma  triennale  è  il miglioramento 









 attivazione  di  iniziative  di  valorizzazione  congiunta  di  fiori  e  piante  per  la  presenza  ad  alcune 
manifestazioni  fieristiche,  nonché  la  realizzazione  congiunta  di  iniziative  complessive  di  marketing 
territoriale, con la collaborazione della Camera di Commercio e di Union Camere Liguria. In un periodo in 
cui  tutti  affermano,  che  anche  nel  nostro  comparto  e  non  solo  nell’agroalimentare  il  nome  Italia  ha 
molto successo e  l’ “Italian sounding” utilizzato da molte  imprese straniere  lo dimostra, non utilizzare 
questa componente immateriale risulterebbe incomprensibile ed ingiustificabile.  
 operazioni di marketing territoriale che integrino floricoltura, turismo, cultura e territorio; 































































Tuttavia,  da  una  parte  le  attuali  infrastrutture  del  Distretto  per  la  raccolta,  l’immagazzinamento  ed  il 
successivo  trasporto  della  produzione  sono  ancora  carenti  e,  dall’altra,  la  gestione  dei  processi  lungo  la 
filiera logistica risulta sovente non competitiva in termini di rapidità ed efficienza.  
La filiera logistica non può più considerarsi confinata al solo territorio del Distretto, bensì deve essere vista 
come  una  gestione  d’insieme  di  tutti  gli  attori  coinvolti,  dal  produttore  fino  al  mercato  di  consumo 
attraverso, ovviamente, grossisti ed esportatori e mediante l’intervento di aziende di trasporto specializzate 
che  garantiscano  la  massima  efficacia  e  qualità  con  costi  altamente  competitivi.  Per  questo  motivo 
l’obiettivo  prioritario  è  il  miglioramento  della  gestione  dei  processi  logistici  nel  loro  complesso  e,  in 
particolare, del trasporto. 
Il Distretto aveva effettuato prima della scorsa programmazione un’indagine presso gli operatori della filiera 
Logistica  del  Distretto,  in  particolare  Grossisti,  Esportatori  e  Trasportatori,  evidenziando  i  vincoli  che 
incidono negativamente sulle prestazioni della distribuzione (in particolare di Fiori e Fronde Recisi) verso il 
mercato centro‐nord ed est europeo.  
La  situazione  rispetto  a  quell’indagine  non  è  cambiata  in  modo  significativo,  se  non  manifestando  un 
ulteriore indebolimento della struttura legata alla chiusura dell’attività di alcuni operatori.  
La  raccolta  dettagliata  di  dati  sulle  caratteristiche  attuali  della  distribuzione  del  settore  del  reciso  (es: 





 il  trasporto  gestito  dal  settore  commerciale  si  concentra  su  mete  più  prossime  (Austria,  Svizzera, 
Germania meridionale). A queste rotte di medio‐lungo raggio si aggiungono poi destinazioni di breve 











raggiungibili  sia  sul  fronte  interno  sia  sul  fronte  internazionale  soprattutto per quanto  riguarda  i mercati 
esteri dell’est Europa. 










Sulla  base  di  quanto  sopra  il  Distretto,  a  livello  di  attività  di  breve‐medio  termine  ,  deve: 
 
 favorire  l’adozione  all’origine  di  standard  di  qualità  e  di  confezionamento  per  le  produzioni,  tali  da 
evitare successive rilavorazioni; 
 modernizzare e potenziare il sistema d’organizzazione dello stoccaggio e della movimentazione interna 
al Distretto (ivi  incluso  lo sviluppo di celle  frigorifere e  l’adozione di sistemi rapidi ed efficienti di carico e 




 preservare e  razionalizzare un  sistema di  trasporto  in entrata/uscita dal Distretto  indipendente dalla 
logistica olandese, favorendo aggregazioni e collaborazioni che permettano alle aziende di autotrasporto di 
essere  più  competitive  e  di  diminuire  i  costi  (groupage,  ritorni  merce,…).  Condizione  necessaria  per 
raggiungere questo obiettivo è tuttavia un approccio collaborativo delle aziende, che è spesso carente nel 
territorio;  
 valutare  la possibilità di  creare una o più piattaforme  logistiche  (Transit Point), baricentriche  verso  i 
maggiori mercati di  interesse (ad esempio sud Germania, Berlino, etc) che consentano  l’ottimizzazione del 
trasporto primario senza penalizzare la rapidità e la frequenza di consegna al cliente;  
 razionalizzare  i  flussi  logistici  interni  al  distretto,  valorizzando  l’esistente  (Mercato  di  Sanremo, 
Aeroporto di Albenga,  sistema  ferroviario ed autostradale, area portuale di Vado  Ligure, ecc.), anche 
favorendo iniziative congiunte e di "cooperazione fiori/piante" verso il sistema del trasporto , pur con i 
limiti e  le difficoltà  che  la diversità dei  requisiti di  conservazione delle due merceologie pone ad una 
forte  sinergia  tra  le  due  filiere  sul  singolo  trasporto.  Potrebbe  essere  utile  e  a  volte  indispensabile 
valutare un maggiore utilizzo del trasporto combinato gomma / ferrovia ( ROLA / autostrada viaggiante ) 








 gli  studi  e  gli  interventi per  il miglioramento delle procedure  logistiche  interne  alle  imprese,  così da 
ridurre i costi di manipolazione e da migliorare la conservazione del prodotto; 
 i sostegni e le agevolazioni per il rafforzamento dei servizi logistici (creazione di sinergie tra gli operatori 
del  trasporto,  aree  di  carico  e  scarico  sul Mercato  dei  Fiori,  sviluppo  e  utilizzo  di  piattaforme  logistiche 







L’agricoltura del Distretto è  stata  fortemente  condizionata dallo  sviluppo edilizio determinando un  forte 
contrasto  sull’uso  del  suolo,  a  causa  dell’incremento  dei prezzi  delle  aree  di  sviluppo  edilizio,  rendendo 
spesso impossibile per gli agricoltori l’aumento delle superfici aziendali e spingendo spesso a una cessione 
dei terreni per edificazione. 
La  labilità  delle  regole  con  Piani  Regolatori  (ora  PUC)  di  durata  effettiva molto  rilevante,  la  diffusione 
sempre maggiore di pratiche di “edilizia contrattata” in deroga alle norme e di interventi che hanno di fatto 
permesso  la  costruzione  di  abitazioni  all’interno  di  zone  produttive  ha  gravemente  compromesso  la 
funzionalità di queste ultime, spingendo in molti casi le coltivazioni verso aree interne meno adatte. 
Questa è oggi  la  situazione al di  là dei  continui proclami  sulla difesa delle aree agricole e del valore del 
territorio. Con migliaia di appartamenti vuoti e una  richiesta  continua di nuove  costruzioni ad uso  civile, 
commerciale o artigianale.  





dall’altro  lasciare  a  pochi  la  possibilità  di  usare  il  suolo,  bene  comune  per  eccellenza,  per  accumulare 
rendite e profitti.  In questi ultimissimi anni  la tendenza generale è verso una diminuzione della pressione 




stessa è  illusorio aggiungere altri  livelli che creerebbero  solo maggior confusione ed  incertezza.  Inoltre è 
difficile  prospettare  soluzioni  generali  e  impositive  difficilmente  attuabili  vista  la  esperienza  ad  oggi 
maturata. Piuttosto si prospettano alcune  linee di  intervento che possano migliorare  la situazione attuale 
ben consci che  i tempi abnormemente  lunghi per approvare strumenti urbanistici e per modificarli spesso 
vanificano anche le migliori intenzioni. 
Ai  fini  di  promuovere  il  mantenimento  e  possibilmente  lo  sviluppo  di  questo  importante  settore 
dell’economia  ligure occorrerebbe promuovere un diverso approccio  in  tema di pianificazione  territoriale 
da parte delle amministrazioni competenti. 
Nel passato dove si sono definite norme puntuali volte alla descrizione ed imposizione di vincoli che spesso 
hanno  limitato  lo  sviluppo  dell’impresa  senza  creare  un  limite  vero  all’espansione  edilizia  nelle  zone 
agricole.  
Oggi  il Distretto propone,  in  continuità  a quanto previsto nella programmazione precedente, una nuova 





•  una  più  puntuale  classificazione  delle  zone  attraverso  un’attenta  differenziazione  tra  zone  di 
mantenimento ambientale e zone agricole; 
•  la  condivisione  del  presupposto  che  le  singole  domande  presentate  dagli  imprenditori  agricoli 
debbano essere esaminate in base alle reali esigenze produttive. 
Alla base di tutto ciò occorre identificare e specificare le diverse tipologie di zone agricole, descrivere precisi 
requisiti  soggettivi  dei  beneficiari  e  prevedere  un  sistema  di  procedure  e  di  controlli  che  tenendo  in 














Le  zone  agricole  specializzate  (ortofloricole  specializzate)  sono quelle  caratterizzate da  colture  intensive 
altamente specializzate o che per densità e specializzazione delle aziende richiedono una forte presenza di 





Le  zone agricole miste  sono quelle dove  convivono varie  tipologie di  imprese agricole  (floricoltura quasi 
esclusivamente in pien’aria, olivicoltura, viticoltura ….). 













La perequazione, ossia  la possibilità di distribuire  la capacità edificatoria a tutte  le zone, comprese quelle 
agricole, attraverso  la possibilità di spostare gli  indici dalle zone agricole a quelle di espansione edilizia, è 
stata individuata quale unico sistema in grado di arginare lo strapotere economico del settore immobiliare 
rispetto a quello agricolo.  Infatti  la resa economica dei  terreni edificabili al metro quadro  in un orizzonte 
temporale a breve è un’irresistibile attrazione per tutte quelle aziende che per vari motivi attraversano fasi 
di debolezza  (età addetti, difficoltà  gestionali, dimensioni  ridotte) danneggiando  inevitabilmente  tutte  le 
aziende della filiera, non solo quelle della produzione. 
La  perequazione  e  la  certezza  di  regole  che  non  permettano  nuove  edificazioni  nelle  zone  agricolo‐
produttive,  se  non  legate  strettamente  all’attività  agricola,  creerebbero  le  seguenti  conseguenze 
economiche: 
‐  le  aziende  agricole  produttive  con  la  cessione  dei  propri  indici  potranno  disporre  di  risorse 
finanziarie per lo sviluppo aziendale ; 













L’evoluzione  del  distretto  non  può  prescindere  da  un  miglioramento  della  rete  di  infrastrutturale.  E’ 
necessario  intervenire  presso  le  amministrazioni  pubbliche  per  effettuare  interventi  coerenti  con  uno 
sviluppo adeguato del settore. Le vie di comunicazione e le infrastrutture logistiche nel Ponente ligure sono 





















Scarso  interesse  delle  istituzioni  per  la  tutela  delle 
zone a vocazione agricola 
 







































Tutti  i  distretti  innovativi  contengono  capitali 
economici, fisici e relazionali (di networking). Quando 
questi  tre  capitali  si  combinano  con  una  cultura 
solidale  e  propensa  al  rischio  creano  un  ecosistema 
dell'innovazione, un rapporto sinergico tra le persone, 
le  imprese e  il  luogo (la geografia fisica del distretto) 
che  facilita  la  generazione  di  idee  e  accelera  la 
commercializzazione. 
Il modello  di  governo  a  Tripla  Elica  è  fondamentale 
per  il  loro  successo.  La  tripla  elica  è  costituita  da 
interazioni  strutturata  tra  produzione,  ricerca  e  il 
























































Tra  le  azioni da  attivare  alcune  saranno  sviluppate direttamente dal Distretto.  In particolare per quanto 
riguarda l’azione 2 di sostegno alla commercializzazione e promozione , il Distretto, grazie alla delega della 
Regione  Liguria,  attiverà  di  concerto  con  i  suoi membri  tutte  le  azioni  funzionali,  individuate  in  questo 
piano,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili.  Le  attività  finalizzate  a  una  promozione  collettiva  del 
prodotto  del  territorio,  saranno  basate  su  una  differenziazione  centrata  su  valori  immateriali,  quali  le 
tradizioni  florovivaistiche e culturali dell’area e sulla sua notorietà  turistica. Questa  leva, non utilizzata  in 
maniera  diffusa  ed  organica  in  passato,  potrebbe  dare  un  significativo  contributo  al  rilancio  delle 
produzioni. 
Per quanto concerne l’azione 6, volta alla tutela e perseguimento della sostenibilità economica del distretto 






l’individuazione delle problematiche di maggior  rilievo da  sottoporre  al mondo della  ricerca ai  fini di un 
aumento della sostenibilità e della competitività della produzione, sia nel trasferimento dell’innovazione al 
mondo delle  imprese. Opererà per  rendere  sempre più  forte e  sistemica  l’integrazione  tra  tutti gli attori 
presenti  sul  territorio  e  per  favorire  anche  all’esterno  la  individuazione  e  l’utilizzo  di  competenze  non 
presenti.  Questa  attività  sarà  caratterizzata  dall’adozione  di  un  modello  circolare  dove  tutti  gli  attori 
interagiscono alla pari avendo chiari obiettivi, priorità, rapporto costi benefici e ricadute. 






















Il PSR Regione  Liguria  sottolinea  come  il  florovivaismo  si  trovi  in  grave difficoltà  a  causa di una  serie di 
fattori concomitanti: 






4. egemonia  del  sistema  commerciale  olandese,  che  convoglia  sul  mercato  europeo  prodotti 









‐ miglioramento  dell’efficienza  della  filiera  con  l’introduzione  e  la  promozione  di  regimi  di 













a)  l’introduzione di  strategie e  sistemi  innovativi di processo,  tecnologie e  impiantistiche, migliorando  le 
prestazioni,  la  sostenibilità  globale,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  la  competitività,  stimolando  anche  la 
realizzazione di progetti integrati; 
b)  la  diffusione  dell’innovazione  di  prodotto,  che  risponda  ad  esigenze  di mercato  in  termini  di  qualità, 
servizi e diversificazione, accompagnata da adeguate azioni di informazione e promozione. 
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